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Las guarderías y los colegios son auténticos focos de contagio para los niños pequeños; de hecho, según el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, el 90% de enfermedades que presentan los más pequeños se deben al 
contacto con otros niños. La cantidad de horas que pasan allí y los juegos continuos permiten a las 
enfermedades contagiosas transmitirse rápidamente entre ellos. Aunque hay muy poco que hacer para 
evitarlas, te recomendamos algunos métodos de prevención, así como el tratamiento a seguir de las más 
comunes. 
Las infecciones más frecuentes en guarderías y colegios son: 
 Infecciones respiratorias: Faringitis, bronquiolitis, gripe, resfriados y neumonía. 
  Gastroenteritis virales agudas: Enfermedad por rotavirus. 
  Enfermedades parasitarias: Pediculosis y oxiuros (parasitosis intestinal). 
  Enfermedades eruptivas: Varicela y sarampión. 
  Mononucleosis. 
  Otras: Hepatitis A, meningitis virales y bacterianas. 
  
Pero además podemos hacer distinción entre las infecciones más frecuentes en las guarderías o en los 
colegios. Así pues, las infecciones más frecuentes en las guarderías son las que afectan las vías respiratorias, 
como el catarro y la bronquiolitis en los menores de 1 año, además de la gastroenteritis, las enfermedades 
eruptivas, la conjuntivitis (bacteriana y viral), la pediculosis, y -en menor medida- las parasitosis intestinales. 
Entre estos pequeños, los virus y bacterias se propagan con suma facilidad, debido a que a esta edad los 
niños se llevan todo a la boca, como una manera de descubrir y conocer el mundo que los rodea. Y junto con 
los objetos, también se introducen los gérmenes. 
Y si nos centramos en la escuela primaria, nos daremos cuenta que las más comunes son la faringitis 
bacteriana, la escarlatina, las infecciones de piel (impétigo), la hepatitis A y la mononucleosis. 
En cuanto al contagio, se produce por diferentes vías, de acuerdo con el tipo de enfermedad. Las infecciones 
respiratorias, por ejemplo, se transmiten por medio de las gotitas que quedan suspendidas en el aire después 
de toser o estornudar; las gastrointestinales, mediante el contacto con materia fecal y superficies 
contaminados, así como por el consumo de alimentos o agua contaminados; y las infecciones cutáneas, como 
el impétigo, debido al roce con las lesiones de los niños afectados. 
Una vez que hemos conocido las diferentes infecciones que pueden afectar al alumnado, debemos ser 
conscientes de las medidas necesarias para evitar su contagio.  
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La aplicación de vacunas es una de las medidas específicas más eficaces para prevenir infecciones y 
enfermedades en el ámbito escolar. Las enfermedades prevenibles por medio de vacunas más comunes entre 
los niños en edad escolar son las siguientes: 
 Gripe 





 Meningitis (por Haemophilus influenzae, por meningococo C y por neumococo) 
 Diarrea por rotavirus  
 
Pero también existen ciertas medidas generales útiles para evitar su contagio: 
 Lavar las manos con agua y jabón a menudo o utilizando alcohol en gel cuando las manos están 
visiblemente limpias. 
 Tapar la boca y la nariz al toser o estornudar utilizando pañuelos de papel. 
 Descartar los pañuelos de papel y lavar las manos luego de utilizarlos. 
 Mantener ventilados los ambientes. 
 Limpiar y desinfectar  las superficies de lugares comunes. 
 Evitar el contacto directo con personas enfermas. 
 Avisar en la escuela cuando un niño cursa alguna enfermedad que no le permite asistir a clase. 
 Cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas tales como varicela, rubéola o meningitis, entre 
otras, es importante notificar rápidamente a las autoridades de la escuela, lo cual posibilitará la 
adopción de medidas preventivas específicas por parte de la institución. 
 
Una vez que hemos conocido las infecciones más frecuentes y su prevención, nos sería de gran utilidad saber 
en qué estación del año se suele producir cada una de ellas: 
  Invierno: resfriado, bronquiolitis, otitis media aguda y gastroenteritis por rotavirus. 
 Otoño: faringitis y escarlatina. 
 Primavera: varicela, impétigo y gastroenteritis viral. 
  
Y para concluir, me gustaría hacer hincapié en unas  recomendaciones especiales para interrumpir la cadena 
de contagio: 
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 Si tu hijo tiene gastroenteritis o bronquiolitis, no lo mandes a la guardería hasta que los síntomas hayan 
desaparecido por completo. 
 Si tiene conjuntivitis, podrá volver al colegio una vez que cesen la irritación y la secreción. 
 Si contrajo varicela, podrá reintegrarse cuando todas las lesiones tengan costras. 
 Si tiene lesiones en la piel, podrá volver a la escuela a partir de las 48 horas de iniciado el tratamiento. 
 Si contrajo una infección bacteriana (por meningococo o neumococo, entre otras), retomará la actividad 
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